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Taksim’e cami projesine ’ kapı önüne konulmak ’ 
pahasına karşı çıkan ŞemaviEyicç. geçmişteki 
icraatlarıyla tam bir çefişkl lçinde.
• SEMAVİ Eyice adım kamuoyu Taksim Camii 
tartışmalarından öğrendi. Refah 
Partili Kültür Bakam İsmail 
Kahraman’ın kendisini ’ kapı 
önüne’ koymasına rağmen cami 
projesine imza atmadı. Örnek bir 
aydın, imrenilecek bir bilim 
adamı tavrı.
Bildiklerine, inandıklarına 
ihanet etmedi ve herkesin 
takdirini topladı.
Böylesine jestlere hasret 
kaldığımızdan Kültürazzi Timi 
olarak kendisini kutladık.
Ancak, bize sızdınlan bilgiler, 
gönderilen fakslar, son günlerde 
ekranlardaki günah çıkarmaları 
bizi şaşırttı. Acaba kutlama 
telgrafım geri mi istesek diye 
düşünmeye başladık.
Birbirine karşıt, çok farklı iki 
Semavi Eyice portresi çıktı 
ortaya.
Birisi tutarlı, onurlu bir bilim 
adamı, İkincisi; her iktidarla, her 
şartta uyuşan oportünist bir
kişilik.
Doğrusu biz Semavi Eyice’yi 
kafamızda bir türlü bir yere 
oturtamadık. Araştırmacı 
gazetecilik sonucunda son 
duyumlardan elde ettiğimiz 
robot bir resim çizelim dedik.
Efendim, meşhur Darphane 
Baskını tartışması gözünüze 
çarpmıştır.
Kırk yıldır tek çivi çakılmayan 
Sultanahmet’teki eski 
Darphane’yi Tarih Vakfı, 
İstanbul Müzesi yapmaya 
kalkınca, koltuklama gömülmüş 
bürokratlar, bazı müzelik 
müzeciler kazan kaldırdı.
Tarih Vakfı’mn oradan 
çıkarılması, onlara tahsisin iptali 
konusundaki Koruma Kurulu 
kararının altında bu tutarlı 
bilim adamı’nın imzası varmış, 
iptalin ateşli savunucularının 
başım çekiyormuş.
Yıllar önce Semavi Bey’in 
haftalık bir dergiye Ayasofya ile 
ilgili verdiği cevaptan bir bölümü 
okursanız, bilim adamımızın 
ikinci yüzünü daha iyi 
tanıyabilirsiniz:
‘Cami, müzçye 
dönüştürülürken tamamen 
ibadete kapatılmasaydı 
bugünkü sorunlar ortaya
çıkmayabilirdi. Karşılaştığım 
bazı Bizans uzmanları 
müzenin, binanın mistik 
havasını zedelediğini, cami 
olarak kalmasının daha iyi 
olabileceğini söylemişlerdi. Bu 
aşamada Rum
Patrikhanesi’nin Ayasofya ile 
ilgili taleplerini endişe verici 
buluyorum.’
Semavi Bey, Koruma 
Kurulu’ndan alındıktan sonra da 
televizyon kanallarını gezerek 
boynundaki muskayı gösterip, 
aslında Taksim Camii’ne karşı 
olmadığım anlatıyormuş. Umre 
gezisinden bile söz ediyormuş.
Anlaşılıyor ki Refalıyol 
İktidarı bir hata yapmış, ondan 
iyi, ondan uyumlu Koruma 
Kurulu üyesi bulamazmış.
Yalnız bir noktayı aydınlığa 
çıkarmak gerekiyor.
Hoca, Koruma Kurulu 
üyeliğine mi dönmek istiyor, 
yoksa Diyanet İşleri’nde mi 
görev almak istiyor...
Şimdi biz kendimize ve size şu 
soruyu soruyoruz:
Hangi Semavi Bey gerçek? 
Keyfi Uygulamalara 
başkaldıran bilim adamı mı? 
Onlara yaranmaya çalışan 
eyyamcı zat mı?
Kişisel Arşivlerde İstanbul Belleği 
Taha Toros Arşivi
